



























































知名 高价 50，0 50,100







知名 多中心 200，0 50,150































































知名 成本领先 150，50 100,100
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● 基于理性人的假说，理性消费者追求效用 大化；企业追求利润 大化。因此，超
市选择机会成本较小的战略（选择行业领先的地位抓住机遇出奇制胜），在交易时选择
为双方节省交易成本的策略（地理位置的选择，通过各种方式改变农民消费习惯）。这
样的战略具有长远意义，选择的策略也利于企业和消费者共同节省成本。
完全竞争市场、弹性理论
● 利用超市行业近似“完全竞争市场”的背景和，建立起“价格为成功的关键决定因
素”的理念，通过与农家合作等方式压低成本，走出一条独特的低价道路。
● 基于弹性理论，超市中的大部分商品虽然价格弹性较低，但结合近似完全竞争市场
的背景，在较为产品同质化高的市场中，一旦对价格以外影响消费者行为的因素采取差
异化战略，做行业的领导者，才可获得较多的消费源。
购买能力、偏好理论、消费者需求、效
价比、消费者剩余、替代理论
● 企业将一切基于满足消费者需求并创造消费者剩余，本质上旨在提高消费者的效价
比。
● 消费者需求由其购买能力和偏好决定。一方面，中百充分考虑特定消费者的购买能
力及其变化趋势，采取低价策略；另一方面，针对一般消费品这类差异化不大的商品，
中百增加特色商品，并引领农民改变消费习惯，通过持续的形象宣传帮助消费者形成对
该超市商品的固定偏好。
● 从替代理论考虑，低价的商品替代了其他超市的商品；高质量全天候的商品又替代
了集市等传统农村消费市场，填补市场空白，受到消费者青睐。
比较优势、规模经济、范围经济、固定
成本与可变成本、企业家剩余
● 为了 大程度地满足消费者需求，企业必须提高自身竞争力。作为一个新兴的、没
有核心经营理念和经营模式的企业，中百迅速找到自己的比较优势，挖掘核心竞争力。
正如上栏所说，它运用差异化定位填补了我国市场上很大一块空白，并通过差异化的营
销组合吸越来越多的消费者。
● 支持中百差异化战略的是其通过农业产业化达到的规模经济效应以及合并渠道降低
可变成本带来的范围经济效应，两者为企业带来大量剩余价值，支持其扩展战略。
博弈理论
● 明确自己处于后进入者的地位，从价格、地理位置、竞争策略等方面主动进行合
理、综合地博弈。
● 积极改变博弈环境，在动态环境中进行博弈：一切从消费者出发，经营随着消费者
需求的改变而改变；把握好与政府关系，跟着农村发展政策调整；将有技术的农民做为
自己的战略合作伙伴，在帮助其致富的同时发展自己的特色化经营等等。选择的策略既
符合自身发展又对行业和社会有推动作用。
